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GEORGE FOX COLLEGE BASKETBAI.J .. 
ACCUMULATIVE 
Thn1 Game 
GEORGE FOX COLLEGE Ut\SKETBALL 
ACCID'!ULATIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCITMIJLATIVE 
Th:r1., 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Thru Game No. __ q-'----
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FIELD GOALS FREE THROWS REBOUNDS 
-
G SM SA PGT SM SA PCT 0 D T RPG 
A:~ ria.n, Dave 
:\(~ ri c:n, T 1m L (q, ,;q 4(/) ')__ !Cf ); 't>1~ 5 l9 '1-t Cn.O 
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____ ,._Cht~naul t ~ Gar-y_ /) ?S t+<t; .S<n~ ~~ j~ II COJ Lf 5 9 J,.~ 
De ~~ain, G;1r.y 3 I ~s .?.([) )__ ?J .Jdo1 2 l 3 i.O 
':·:Ies-:::1. \-les 1- l ~ sto 4 y /.CCO 0 l. •'A,. o.s 
':-'f·'~n r•rpr,,g 
--- ..... ... ' u _:g; L ?_; ~ ~;-; ~ g .. ~<fR ?, ~ (,., ~~ 
Peregrin, Nike L iC, ?;?_ .Cfn 4 ln .Ym ~5 ?J5 C/,,~ 
?.over :--E.ke L, \2 29 4\4 I I .0;,~ 0 l iii.?\ 
~·:ccllurch, C:1ar:Les L 155 t-{ Lf?il _C) I Lf5C) II (1 1,0 
•,;"·""'"~r r,.,_ .. L '~ ~ " lY..l ~ 14 571 5 2. 1 I~ J.. .. ,Ld:. , .u~.,~:..-'.......V 
I 
-- ? TE.li.M REBOUNDS X >< >< .>< >< >< !o 13 ·z;, 5.'3 GFC L- 1 tS -:zs~ 44{, /17 .!Y4 ·~ /o} 1~1 4D3 
OPPONENTS L1 (47 2l{o 5223 Vf Lo,to ,(pSI w 113 117 44.3 
Record 0-lf 
TURNOVER 
PF TP PPG TO VIOL BU<. STL AST 
!'?) ss I~.Cl (~ _:; 1 .:2. 12 
1 C) n,o l \ in () 0 
(o Lf]_ J L:b 13_ c; 6 Cb. !"2 
Jl ~ 11.3 g 4- :() q _c::; 
if 4 1.3 ?) I l(j ~ I 
.s ~ 15 ( I () 0 () 
14- 14 3,5 I ..., If\ I -~ ..., 
?0 2/a q_o ?) 0 !1 f.o '2, 
II ?, l.~ ?) \ l 4- 14 
II ~ (0 .. ~ <t; ~ 2 _C) 4 
1, (L ?J.S '2 I lo _c:; 9) 
X l>< X X >< >< X 
Ill ?,17 0'1._3 &,~ ~ lO 4J- 01 
lo7 ?£,~ l:-IO,~ ]_$ 2:o IS yy 7f.n 
Thru Game No ·---1-1 __ _ 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FIELD GOALS FREE THROWS REBOU NDS 
G SM SA PGT SM SA PCT 0 D T 
~;clrian) Dave I 
:~d l-..: ::':)I' fl.,_ .. '"'"' ~· .l '-~ •. ) l ..L ~-l L ~~ -~q . 4(rl ?._ lq :?_":) .9J1/n 5 ll9 '}{ 
___ ·~_ - an 'i. z. , J u ~r]_ i.... f) :2 .rrrn () ('\ !. (Y'f') tJ I I 
rr:l1 r~:, Phil u lc; ?.{"'; .. Cl'D 17 1'1 A '3Ct5 9 l ~~ 
-- ~~ Cl1endul t, Gar'".r ~ 'J.Cf., 4~ .S9-.~ I~ II a::o 4 s q 
-··---· 
Dr:. ~~ai :':, Gz:~ ry -~ I .S .J.m 7.... ~ (d;,7 ') I ; 
Friesr~:: .. \·its u I )_ 5LO 4 y I.CCO n 1 ?.... 
:riffir:, Gregg IL ~ C4 -,"1-> ")"')') q, C( d ~9-R ~ :1, C-., 
Peregrin, :like Lf /(,., /;2 .Yn 4 tn .Lfc.n 10 )5 t:,s 
Rover ~!ike y \2 29 4\4 -, l I ~~ 0 l f 
~ ~~; c.b urch Charles L 19) t.-{1 'L/-?J1 .S' I i 4St; II n !~ 
~,-:e. is ne r, D(~ rev L '~ ~i _,f~; q., 14 571 5 ., l ...... I 
TEAM REBOUNDS X :>< >< >< >< >< >< IO 13 '23 
GFC w 1 tS J.S~ '+~ Cb-y /17 .144 •Sb /o_) /(pi 
OPPONENTS w I 147 2l(o 533 G:f1 lo.io ,JoS!' i(Jf IG 117 
Record Q-L[: 
Tl!RNOVER 
RPG PF TP PPG TO VIOL BLK STL AST 
ic".o ~~ s.s I~.Cl {<6 -~ 2 .2.. 12 
'!')' '?,) (.;, 1 0 o,o I \ n n (!') 
LJ.O (o L-1-, l I.~ ~~ c:; 6 q., 1"2 
1_?, I'~ U1 II.~ g LJ- t) q c:; 
1.0 Lt 4 1.6 _?., I () -'2, I 
0.5 .S (n It; ( ! () 0 () 
I _t; LLI- ILf }),S I ..., 
"' 
I ~ ..., 
~.~ ID 2b q,o '-~ n C; fa -:2... 
L~ I l ?1 ],!j -~ I I if l£1 
l,O I Lt (0.3 1S ~ ;2._ _C) 4 
l<t, <6 fL 3.5 2. I .0 ,c; 9) 
5,'3 X >< >< X >< >< X 
40.3 Ill ?>17 1(1.3 ~~ ~ 10 LIJ... &,I 
t.f4.3 lo7 ~; '10~ ~~ 2'0 IS '14 7(, 
Record. __ _.t!_-_t-t+----
-·-····---·-·· --··------:r---·"""r"·--=..=:;;:;::..-.. .:::.::::.::.~--.-..--..::.F..:c::R~EE:::,..~ ...:::TI.::::.IR::.::O::.:.W:.;:.S-__,~=;:-~~--.....-r----.-----..---_,.....,...--'1=~t'BNO_V_E!L.-.-.---.-
5 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
TP PPG TO VIOL AST 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
TP PPG 
Rt~cord 
TO VIOL 
5 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
Record __ __,_j_-__ L\-_._ _ 
TUR.NOVJ:o:R 
PF TP PPG TO VIOL AST 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Thru Gan1.e No. ___ _k_, ___ _ 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Record._--"'2~--~+-------~ 
FREE THROWS ~~-n~~--~----~T=U=RNrO~V~ER.~,,--~~--~ 
.-...:T=P-+-..::..P.;:;..;PG~-!!---=T.:::._O. VIOL AST 
GEORGE FOX COLLEGE Bi>.SKETBALL 
ACCUNULATIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUHJJLATIVE 
FREE THRO\.JS 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCilliULATIVE 
Thru Game No. ____ $-"'----
G SH 
AdF:ian., Tim 
A1an:t"z, Juan 
.TEAM REBOUNDS 
OP ONENTS 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA l'CT 
Record _____ ~~~-~~;>~--~-
TURNOVER 
RPG PF TP PPG TO VIOL Bl..k STL AST 
Thru Game No. ____ $--><---
G 
.Adrian,. De1ye 
Ad~an, Tim 
De Main~ 
_Friesen, Wes 
SM 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
Peregrin t._Mi_k'"'-'e __ _....""'·-i-+-Q.:II;~~~-P......Ll.:...!.-H--+-!f---L~ 
Rqyer~ Mike 
.TEAM OUNDS 
OP ONENTS 
RPG PF TP PPG 
Record:___-'lo,3""----==5..:-_~ 
TilRNOVER 
TO VIOL \3lk STL AST 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUNULATIVJ!: 
C/ Thnt Game No·-----+--
GEORGE FOX COLLEGE BA.SKETBALL 
ACCUMULATIVE 
1 / 
Record _ ___;._\ 1.£_, ---=b __ _ 
Cl Thn1 Game No. ___ _.r..____ __ _ 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUHULATIVE 
Thru Game No. \ ~ ------~~--------
G SA PGT 
Adrian, Dave 
Adrian, Tim 
-~\1aniz, Juan 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT RPG PF 
Record __ Lf---~.--_-_94---------
TURNOVER 
TP PPG TO VIOL \?l..i\ STL AST 
b a rn hart 1_P_h...c.il.;____-+...J.....!-H---""i!.......:_+-L.-L-l..-l"'--.l-'-~-H---'~-+-.>..<:....-~--JfL-1--l,.Ll...""-H~-t...t..:4-1~-.J.4....LH~..Y.....L....~+-'-..L..l-"'-++-":...:>.:::...+--l--++...c:.....;-=.+---+--<...>..-+­
---Chenault, Gar 
De Mai.n, 
Friesen., \·les 
-~e:r;- Hi_ke 
Upchurcb 1 Charles 
TEA.11 REBOUNDS 
GFC 
OPPONENTS 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Thru Game No. \ ~ __ ___;.,.__ _ _ Record __ L{-4-----g-+---'--
FIELD GOALS FREE TI1ROWS REBOUNDS TURNOVER 
G SM ~ SA PGT SM SA PCT 0 D T RPG PF TP PPG TO VIOL \?l.K STL AST 
Adrian, Dave 
Adrian, Tim l3 ~q qC) t.i I I 35 LtCi .ll4- 15 ic:D ihS S".O 1,11 113 9>.l yt.: S 2. 1 4 .~ 
__ A:L an :L z , Juan ~ 
Barnhart, Phil !3 
Chenault, Gary i~ 
De Hain, Gary 5 
-
FriesE:n, Wes 'l \ c:; 200 4 LJ i\ .CCO D 4 Lf Ok 5 ~2 O.CI I ( I 0 1 
Griffin, Gregg I?> 
Peregrin, Hike i?-, 
Roye7;, Hike f) 
Upc:hurch 1 Charles 1:) 
Heisner, Darc_y (A \ ~ 5_~ .~11 ?.I · ?f) ,IW lc 11 !22 L~ 11J S.S 4.0 I~ I n ~ \~ 
-
. A.ROt~Sot-4 1 PHIL 2. 
OPPONENTS 
ThT""J Game No • ___ .J ~ 
l\drian, Daye 
Adrian, Tim 
Alaniz, Juan 
__ Barnhart, Phil 
__ De Nain, 
_!•'riese.n, Hes 
TE.AM REBOUNDS 
GFC 
OPPONENTS 
FIELD GOALS 
G SM SA PGT 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT RPG PF 
Record L{ -( Q 
TURNOVER 
TP PPG TO VIOL AST 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Thru Game t~o. ____ l_1-;·----- Record '=t -1 Q 
--------------~~r-~~~~~~G~·O~AL~S----~~F~·RE~·~E~T~H~R~O~WFS----~~~~~r---.r--.-----T---~rr~T~~~)R~N~O~V~ER~-r-~--~r----
1\drian, Daye 
Adrian, Tim 
----·~~~ rnha rt, PhU 
Chenault, Gary 
De Nain, 
Ro e:t:' Mike 
Charles 
Heisner 2 
TEA11 REBOUNDS 
GFC 
OPPONENTS 
G SA PGT SM SA PCT RPG PF TP PPG TO VIOL AST 
Thru Game 1-lo ·-·--.......:-~ 5_...__ ·--
FIELD GOALS 
---·--·---..,.---
SA PGT 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
Record __ L.j-1-_-__,/-1-/-..._ 
TP PPG VIOL 61i( STL AST 
Thru Game No • ------ ( 5 
G 
t;EORGE FOX COLLEGE BA~KETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
Record _ _ ~. __ --:_ J_j __ _ 
K!·G PF TP PPC: It' V 101 
Trn:u Game No. ______ l5_ ___ _ 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMIJLATIVE 
FREE THROWL .. 
Record ___ _ '-j _--: JJ. ___ _ 
Tl' '\ N•. ·\' E H 
---IT···· r · 
TP PPC lP V 101 
/d,L 
1 
'·· 
B.t\.S F .. E'J'B t\.L L 
/~CClri·JlrTJJ\1"'IVE 
CC}~"·;--~ECE 
ACClJl,1UI~ATI\l}.: 
f) -.\S !:J31:·nl\f .. L 
l,.cr:t.n,;ut __ /~TI';JE 

;\(~:ClJ}U:rJJA.TIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Record __ 0[""-· ·_(=2_:=--~ 
FREE THROWS TURNOVER 


H .. \~~r:.,r.1~D;;\ LL 
i\CCUl.•rUI .. :\ Tii!E 
P..\S :<.Cl'BAL.~ 
;;\CCll}IiJ1""/\TIVE 

C..EORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCU:t'1111..L\TI\tE 
Thru. Grone No 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUNULATIVE 
Thrt1 Gante 
GEORGE FOX COLLEGE BASlCETBi\LL 
ACCUMULATIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL· 
ACCUMUL\TIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACClJ}iUL.\Tl VE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUHULATIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCll1'iULf\.TIVE 
Thru Game ·No. I 'b 
_l.JL.___ 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Record 5 ·-L3 
FREE THROWS ~~r--nr-,----r---T~T=U~~OV~E~R -~~---~-
SA FCT TP PPG TO VIOL ~ STL AST 
ACCUMULATIVE 
Th-..·u Game 
GEORGE FOX COLLEGE BASKJ~TBALL 
ACCUMULATIVE 
:r 
-· ~·~·-· -·--~--~---»·-·<~"--~ 
r _:L 
-- ..,__-" -~--~~·" __ 2__ ___ , ____ _ 
GEOHGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Tll'CH c No 
GEORGE FOX COLLEGE B.l'.SKETBALL 
ACCill'f'JLATI VE 
Thru Game No. ___ _._{_9_,_ __ _ 
Adrian, Dave 
Adrtan, Tim 
__ Alaniz, J uar, 
Barnhart, Phil 
De Hain, 
Griffin, 
TEAM REBOUNDS 
GFC 
OPPONENTS 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
Record_--=:5:::::...-_--'·I:..._Lf-\-. --~ 
TURNOVER 
IOI Thru Game No. t ------~~---------
Adrian, Dave 
Adrian, Tim 
--~laniz, Juan 
Barnhart, Phil 
_Chenault, Gar, 
_De Hain, 
FIELD GOALS 
G SH SA PGT 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT PF TP PPG 
Rec ord _ _...;:5:;::;_...__---=-) ~-4----­
TURNOVER 
TO VIOL AST 
J.<'r ies en, \,Jes 
------~~-+~~-+-=~~~~4---~--~~~~~~~~~~H-~~~~~~~-+-+~~-+~~~~~ 
Griff~n, Gregg 
Gpchurcht Charles 
Heisner Darcv 
OPPOl-!"ENTS 
Thru Gcrne 'No. __ ____2.Q___ 
:fiELD GO 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMUI.ATIVE 
FREE THROWS 
SA PCT 
/ -!Lf Record (o 
---=-----'-+---'--
GE(1RGE FOX_ CfJLI .. EGE IL:\StcrrrDA.LL 
ACCl.fMtJLATIVE 
Record I -· IL/-to / ;.._ ______ _ 
Thru Game No·---.:-~ I 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SA PC'J: 
Record. _ ___:0:._-_ . .:-1 _5..:::__.__ 
AST 
Tl!ru Game No • ____ 2.::;.....::::::.-L-1_ 
G 
Adrian, Daye 
·----~laniz, Jua._n __ --1......,....~·1-­
____ Harnh~! Phil 
. t\R<H-i2Q~.tJ>_ttL~ 
____ \~~frll5J\N.D BOI!> 
r' IELD GOALS 
SM SA PGT 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
Record 0- IS 
TUKNOVER 
Gl~OH.GE J:-"02( C(JLIJEGE BA.SKI~TBltLL 
AGCli11ULATIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASK£TBfJ,L 
ACCUMUT.ATIVE 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBAI,L 
ACCUHULATI\'1:: 
GEORGE FOX COLLgGE l3ASKETBM.L 
ACCUMULA.TIVE 

Thru Game No. D __ ___::::. ___ _ 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACClJMULATIVE 
Record :J- I b 
}-'"A 
Thru Grune No • __ A.....J-=----
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMI.i'LATIVE 
Record "J- \b 
Thru Game No •. __ ___..h;.._;::4_.... ____ _ 
G SM 
Adrian, Daye 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
.ACCUHJLATIVK 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
----~dria~n~·-T~i~m~------~~++~~~~~~~~~~~-~~--~~~ 
Alaniz, ,Tuan 
Barnhart, Phil 
C:henault, 
__ D~_M_a_i_.n_., __ ....._ __ _ 
_ Frieser~.:...' -----
Griffin, 
Rq e:t Mike 
Upchu+ch Charles 
Weisner 
OPPONENTS 
RPG PF 
Record 
TUKNOVEK 
TP P_P-"'-G-+._T;;;..O"---ll,__.;V..;:;I;;...;O..;:;:L'-f-+llJ(::.::::..~ST:::.:L~~--"A==S:..:T=----t 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE 'I'HROWS 
SA PCT 
Record ] - ( ?2 
Thru Game No ·------'7;"--"-S""-----
FREE THROWS 
SA PCT 
Adrian, 
U>church, Charles 
Weisner, Darcv 
RPG PF TP PPG 
Record_]__,__-_,__( Zv.----
TtJRNOVER 
TO VIOL AST 
Thru Game No ·-----s.J.; ....... S"-. __ _ 
Adrian, Dave 
Adrian, Tim 
Alaniz, Juan 
! 
, I ___ ,Barnhart, Phil 
_Chenault, Gary 
De ?-lain, 
GFC 
OPPONENTS 
GEORGE FOX COLI..EGE BASJ!l:ll:'l"BALL 
ACCUMDLA'IIVE 
FREE THROWS 
SM SA TP PPG 
Record_]-'----_,._{ 12~---­
TUR.."l"OVER 
TO VIOL AST 
Thru Game 'No • ___ _,._E ..... S......_ _ _ 
Adrian, 
GEORGE FOX COI..I.EGE :BASO'l'BALL 
ACCUMDLATIW 
SM SA PCT 
Record ] -{ 'b 
PF TP PPG TO VIOL 
Thru Game No. 
-~drian, Dave 
__ Adrian, Tim 
A.laniz, Juan 
Rove7; Hike 
Upchurch Charles 
G SM 
GEORGE FOX. COI..l..EGE BASl<ETBALL 
ACCUMIJLATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
Record ____ :l~-~lw~~-----
TURNOVER 
TP PPG TO VIOL AST 
Thru Game No • ___ __....h_S..._ __ _ 
Barnhart, Phil 
_Cht~nault:, Garv 
De Hai.n, Gary 
Rove:J;, Mike 
_Upchurch Charles 
\.,Teisne r, Da rev 
OPPONENTS 
G 
FREE TI-IROWS 
SA PCT TP PPG 
Record __ ]___.__-____._...{ 'bi."-----'-
TURNO".lER 
TO VIOL AST 
o_ 
- } ./ .... 
.......... "'-t-F---'f"- -""'1"'---~~--""l""---·--"-'l--1""'---1 "··:~:: ·~ 
I ~~~~~~~~~~~~s~~~~ 
Thru Game No. Record_ ] - 122 
FREE THROWS TURNOVER 
G SM SM SA PCT TP PPG TO VIOL AST 
~rian, Dave 
__ Adrian, 
Thru Game No. bS. 
FREE THROWS 
Ro'et' Hike 
Upchurch Charles 
'Heisner Darcv 
PF TP PPG 
Record_]_4_-_.._{ ~~­
TIJR..l'.TOilE R 
TO VIOL AST 
Thru Game No • ___ __..l;. ... 5 .... ...__ _ _ 
GEORGE FOX COLI..B.G& BASI:E'rBAIJ.. 
~Tift 
FREE THROWS 
Record. __ ].....~--.......J..l 12~--"-­
TURNOVER 
.
''"!!= Thru Game No ·----/.-~..J6d~-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
TP PPG 
Record. __ ....,l$.£.-_..~.-l <()...::.::___._ 
TURNOVER 
AST 
Thru Cmne No. 
GEORGE FOX COLI.EGE BASI\ETB1>.LL 
.ACCl.'I'MULA'J.TVE 
FREE THROWS 
Record '1J -13 
TURNOVER 
Thru Game No ·----~~J-+----
GEOP..GE FOX COLLEGE BASKE'rl:lALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
Record. __ 9JJ.L--=-'-I-1\---~ 
TUR.NOVER 
Thru Game No • __ ___,.l~JI-----
---------------.c-'1'"-"...::.F-=IE=;;I:_D GOAlS 
SM SA PGT 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULA'Il.VE 
FREE THROWS 
SA 
Record 1J -13 
TURNOVER 
PF TP PPG TO VIOL AS1 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBAI.J. 
Thru Gtmte No. ____ ):~Ji----- ACCUMULATIVE Record. __ 1:>.JJ.-=-'-Ii_ __ ._ 
SM SA PCT TP PPG AST 
Thru Game No.·---~~J-+----
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMUI...ATIVE 
FREE THROWS 
SA PCT RPG PF 
Record en - t 1 
TURNOVER 
TP PPG TO VIOL AST 
Thru Game No~ 
-------------·~----~~ 
G Sl-1 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THRO\ITS 
SM SA PCT 
Re'Cord en - t 3 
TURNOVER 
TP PPG TO VIOL AST 
Thru Game No. __ --..2::::::.....J~---
, Adrian, 
GEORGE FOX COLLEGE BASKE"i'BALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA 
Record '1J -13 
TURNOVER 
PF TP PPG AST 
Thru Game No • __ ___,;;.;;.'I=o..J+---
FIELD GOALS 
SM SA PGT 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE 'P.lROWS 
SM SA PCT 
Record 9J -l 1 
TURNOVER 
TP PPG TO VIOL Ft!( STL AST 
Thru Ga."The No • ------~-r-------
GEORGE FOX COI.I..EGE BASKETBALL 
ACCUMULA'IIVE 
'U Record---V-i -=:.._13+-----
-..,..,r--=-=:.;;r:........::::..;:.::.:::::;F--_,...,---=-F..::.:RE=E::::..r· ...::T:.=H:.::.:ROW::..:.:.;:.S::...-_.....,....=:;;;y::..::;..::;~'1!--rt--.----.--..._...,,....,...--=TURNOVER 
SA PCT TP PPG TO· VIOL AST 
Thru Game No·---~--~"'----
, Adrian, Dave 
Adrian, 
GEORGE FOX COLLEGE BASJOITBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
Record. ___ <q+----1..\ CJ-+-, ~ 
TURNOVER 
PF TP PPG TO VIOL AST 
Thru Game No. ·-;__ ~ 
------------------FIELD GOALS 
SM SA PGT 
Adr:Lan, Tim 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT 
TURNOVER 
RPG PF TP PPG TO VIOL AST 
Alani3, Ju~----~~Hr~'-~~~~~~~~~~L-fU~~~~~-4-+=~~-+~~~~~~rH~+-r--e--++~~~+-~-l 
3 a rn hart ,_._P_h_. i_l __ -tl-'=.-t+-LL.."::::-+-'~'-"'-f'-+-+'""'-t-t-""'"-"-i·-~-'-"-+--F---+-"'"'f"'-H-"""'t"""-'-~'-P"''-'--+--HI-=-4-f-'~-i-'-'~"'-t+-""-'"'-+--"""-.....Jt--H-+-t-+­
ChenauJt, Gary 
Friesen, 
ffin, 
GFC 
OPPO"N"'Ert"TS 
Thru Game No. ___ -~_~__;.~.....;:_ __ _ 
FIELD C',.OALS 
G SA PGT 
Adrian, Da~re 
Adrian, Tim 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
FREE THROWS 
SM SA PCT RPG PF 
Record __ cq-+-·-__,\~j;-, _ __,__ 
TURNOVER 
TP PPG TO VIOL AST 
-~-Alaniz, J~~~----~~++~~4-~~~~~H-~~+-~~~~~~~'+~~~Hr-+~~~~~+++-~;-~~~~~~-+--~-l 
Barnhart, Phil 
De Hain, Gary 
__ Friesen, \ves 
Griffin, 
OPPONENTS 
c· SH 
~riau, Daye 
-F lNI\L-
GEORGE FOX COLLEGE .BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
1'118-?r 
FREE THROWS REBOUNDS 
SM SA PCT 0 D T RPG PF 
Record __ ~-·-
nrRNOVER 
TP PPG TO VIOL 
Adrian, Tim 
---------~~rH~-+~~~~~~~~~-+~~~-T~~~~~~Hr~~~~~~~~-4-·~~+-~~-,,~~ 
__ Al ~-~, J u;;;;;a.;;;;.n __ --!il-+l-+..._a..L--+--!.>...4.-......,.c..u..£H--l--.-!l-....3oo-o!~~"""""'4+..!.-.I..--~,....."'=+H--+-t--+'-"---.J!E..I'-+!H--'--+-__:::=o.-+o-~+---.L 
.Ba rnl;ar!~ . .;..;h.:;;;.;il;;:,._ __ --ll--l~++-...........:~i----oC~~_._~H--t~l---J'-L<I!........._-P-~..K-t-~H-X''H-"·:.x.t...,p......_..,f-oUw:..f->.....,.,_......_..~r-Hf--+l....Yf---I!C>od'--
-·Gh~~':!!:h __ Ga ..... r....._Y ___ .....,.""-HH-"'~""-t---'"::1!!..401'-"P-'..e-ACI~-t-........_-
__ D_e ._Mal n , Ga r_y __ -1-~H---'~-If--:--+--f'L...a.A-Hfi-__..'-f---..,r--..p....l~-&-~t-=~Y..."'-T.c.:::~f-L'Y--J.-H~t.~.::~.._.... __ .___._ -1-----'l-l-"'.._+--
-~ies~~~,-~_re~s _______ ++41+-~-+~~~~~~---+-~~~~~YH~~~~~~~~4 -~=-4-~r+~--~~ 
Royerr,. Mike 
uechurch 1 Charl_e;;;;;S:;..' ---11-.:.::11~-+-.......,e:;;._H~~II'--4--+-JH-+--'_,_+-_._..-IIc..K:II~i+«=+~~fl-al~l-f-.;"l~~--~~ ....... -~-~...r..c..::~"'-.L..3o.'--......... ....,_~::.J..+ 
OPPONENTS 
-l ,.-, 
•'.,_ · ···. , ·. : ' r• ..,...:__ ~ l 
- ;. • .... -· - ··-·--·-v-/ ~-~-L-.. --- · - ~----
--- [-= I ~~ !:\ L _ _ --
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
/ 0t?V ~- ·' .. t i'" ~ I ) J I 
. r · 
T: r; · _ ,··k ~1n ··---·- ,~ :l ____ ____ _ 
r-=~ I ~) A.l_-
GEORGE: fOX COLLEGE BASKETBAJ.L 
ACCill1.ULATl VE 
/
.? .... -,. (.> 
:, • r 
·" 
!Zcc ore\ 
T' ,y· • 
c-
---- l--- I~~ 1\l_-
GEO!{GE J:'OX COLLEGE llASl.(ETB.iU,L 
/ \CCIJMUL.A'fiVE 
Cl --... ,r'-· 
Record 1 - . ) "--) ---------~---
i:. ··";,,.: ~! f ' 
., ,-, 
,_ \ 
--- _______ _____c-:-_~--- -- -- -- ----
r---~ i ~I ~-..l --: \\! ~-\ ! ., • . ---~-
,J::QRGE FOX COLLEGE BASK1ZTfli\J.L 
ACCUMULATIVE 
Rcc l) t:d ___ cr_-_.__-- --~~c=--) __ 
>, . -------- :2_c~_\__ ____ . ··---·-
GEORGE FOX COLLEGE BASK..ETJ3ALL 
ACCUMULATIVE 
·~ c cord ___ 0_·1 - .l_C::...; __ 
Thru Ga...""Ue No. 
_ _ Ad::ian, Daye 
-F lN/\L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
Jq?8-7f' 
FREE THROWS REBOUNDS 
Record __ ~2Q_. 
Tl'RNOVER 
·-·- Adrian~ __ T...:;i~m:.__ _ -#-'~H--'-+--ii---P-~.L-i'-...,.t-llo4-lt+-ooJ-f.-4--U-t--611-p.J--H--PU~~"'-Uf-.....U..-4-I~Oo.f-.Allo!:......4- -+"'-+-+-<~oM· 
_ _ AJ_an:L!:."'-' _J_;.u~. a.;.;;.n -------11--+-l---i-t--.......__ ~..!h.:!~_.......~H-:~~~~-P-""""-""-"++-'--+"'""-+~.-....~t--t-+___._""'-'"i-"~t+ll--'---l~~---..~~ 
~~n~«t!.~, Phil 
_ _E.~~-MaJ u , Gary 
____ !':.:"!...~~i_1~~----t+-t-++--V---j-...£..1o...L<--~~OL-t-l--+--+-~--i~-'-"'--H-~t-'-t--t'""'Y--'U..-\-t+~ ~..L.f---U-t-+-J--L-i­
··--- 9 :~ ... ~!1, G:re_~·--11~<-+t---+--t-~~l'-t...a.....<'+f-_...,....,_+-~~'--"'-'~H-'~=-1~~~~~~~'--I--...'+-f-+--t---+--L...J'--+b..l:--r-'=+-
Pere~ri~~'_;.M~i~k~e----~~~~~~~4L~~+-~L+~~~~~~+U~~~~~~~44~~~~~--
Rqyer .. Mike 
Upchurch 1 Charles 
Weisner~arcy ____ ~~~~~~~~~~H-~r1~~-~~~F=~~~~~~~~~~--~~~--~-+~~~ 
.A~~,p~,L----~=4+-~~~~~~H-~-+~~~~~~=+~~~~+-~~~~~~~~-H~-+-~ 
GFC 
OPPONENTS 
Thru Gmne No. ')_ 9 ·--~-;;;:....-!--_ 
_ Ad !"ian, Daye 
Adrian, Tim 
G 
-F IN/\L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
llf'/8 -?f' 
FREE THROWS REBOUNDS 
SM SA PCT 0 D T RPG PF TP PPG 
Record 
TI'RNOVER 
TO VIOL 
_.Ghena~~_s____Ga~r.....___--ii~-H-1-,..,..._-+-.....,.,..........,1"'-"4'....,...·"'"++__.._._ t---'-·-+-ft"'--''<Q&=tii-'-=T"""-t-""9-......... -H-""""1r-t--t-l---t-......._-H-~"+--'-"""'--Hr-+-+-.. ~~""'--~ 
__ D_P. t>'laJ n, Gary,._· ----t-..a..L-H-_(.......,l--·-l-_......&.a~H-__..!-....1-f---IL-'-'-+-+~=+-'-+..L..f.~~I-L!:.+--'-+-I---!=~'-H-·.l-.-l­
~ies~?• We~-----~+++-~~~~~~~~4-~~~~~-H-~~~~~*~~ ~~_u~~-L4-
-·-· Qriff:!-n, Gregg 
Peresrin Mike 
Royera, Mike 
OPPONENTS 
Thru G&."'lle No. ___ :t.::;,..._;'-'1--'---__ _ 
~ria_n~·~· _Da~y~e------+-~+--­
Adrian, Tim 
-F lNA.L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
/'1'18 -?9' 
FREE THROWS REBOUNDS 
Record __ g_~_2Q___._ 
nrRNOVER 
___ .Alani._z~,~J~u~an~----~~H-~~~~~~~~~~~~._~~~~~~~~+H~~~~~~~~-4--~-+~~ 
Barnliart, Phil 
Roye:r\ Mike 
Upchurch 1 Charles 
c 
OPPONENTS 
Thru Gw.-ne No. 2 9 __ _.:;... _ _,___. 
-F lNI\L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
llf'/8-?f' 
FREE THROWS 
Rccord __ :l:_20 _._ 
TI'RNOVER 
-~ria_n~·~Da~y~e------~~+----r----+----+~--~--~r---~--~~~--~--+----+----rr---r----1H--~-~ 
Adrian, Tim 
___ Alani~2 __ Ju_.a~n~----+4~+-~-+~~~~~r-~~--~~~~~~~~~~-++-~~~L+~~~~=-~~~ 
__ Barnbll.rt, Phil 
___ .Gh~~~.~G~ar~Y-----~~~~~~~~~~~~-+~-~~~~F=~~~~~~~44~~~~~~~~-+~~~ 
__ D_e _ M.a!_ n, Ga r_y"----i--"--"'+1-----'-·-+---+-f'L-A~I-HI-.,.,_-+--+--tL..A.J1...4-+f--c:.::.t--.....-.-f-L=-=.rt-:-...c-r-._yr+~~l-+--.._--f-
·-__!E_.ies~-'1,'--W-e_s ___ ---;l+-'a-t-<l-~-t-..c..>oo.~"'-p..u~"-H-+--+-_......-II'-'"'--..+¥"""-t.Lf-r-'-f-L'-+I-f-l----t .....::::::.--t__...'-+--H-__._-f-
OPPONENTS 
Thru Gs.me No. ')_ 9 
----=---'----
Adrian, Daye 
Adrian) Tim 
-F IN/\L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
1'118-?'f 
__ i\l_an~:_z ,"'--J_:.u..;;...au...;.._ _ -+-''-l-,H--"""":.-~.._.:.a..L_,...~'-C-11-t-'""""""-+....-a..L-...,.. ........ """f-' 
____!.a rnl;art , Phil 
__ Gh~~_!.L__Ga~< f....,.,Y. ___ -+-"~H-"~""-1:----+...,_~.......,..os~f-t-........,..-
~~-MaJn, Gary 
Record __ g_-J..Q 
TPRNOVER 
~~~~~~,_W_e_s __ ·----++~+-~-+~M-~~~r-~~~~~~~~~~~u;~~~ ~=-~~~~~~ 
Roye-r, Mike 
OPPONENTS 
Thru Game No. 
------------1'1-_.;;G-+t----= 
Adrian, Daye 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
1'1'18 -'If' 
FREE THROWS REBOUNDS 
SM SA PCT 0 D T RPG PF 
___ A,1 r~~z.__T:lm ---lt-'..,..-I-·H--+-+--1~~~~4-t+--aoY--t-->J.-4~ 
_____ i\1_an:L~~~~---t-+-t-H-_-.. 
TP PPG 
--- D:_: .. M~:~.'2.2 . ...-Ga r_y __ .. _·:t---"-"'-+-t--"""'"--+-----ii----t.._._.A...f--1+-.e-l--+--f"-......_+++-="+""'-t'-L-t-.....:..::~...l!IWC.-f----'-+-+-.!:.!I.I'""""'-H 
-----FJ;_l_::..::~'!_, We~----++++t---U~-t----'......_-tL~~+-_._-+__....___.,.......-'""""''-H-~1-'+-t"""''+-""'-+~........_. 
__ ---·- G ~~ GreSJL_ __ -t'"""-"'-+t-.......... -+-t-'"""""'--P--+-"'~~.......,'---t­
- ~~re&r~~~,~M~i~k=e----+L~~~~~~~~~~~~~~~ 
Royer,, Mil~!:-----~~-H-~:...t--,.,u:..~P-+~-t+--""".~--~"'-"-· 
U£._ church 2 Char 1 e:..;s'---l!-...:.;=-t-+-+........,c.-+-.P...'+f"--4-+-TH_.~-t--&..41--
OPPONENTS 
Rccord __ :l=2Q_._ 
TI'RNOVER 
TO VIOL 
Thru Go.me No. 
--------. --;:.-· --..-·r 
G 
-·---------41---"'--H-:.:....' 
. ___ Adrian, Daye 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
/978-?9' Rccord __ 9__::2Q_._ 
FREE THROWS REBOUNDS Tl'RNOVER '-"=~----?--r-"'"-==r=:..;..:..;.:r---r-~-c=.r.::...-=-t-'-''-'=1-·-~- ---- -··-,----,.-T'.....::..:::..::.:r-::-: 
--~SA~~P~G;T-+~=SM~~S~A~~PC~T~~O~~D~T~~RP~G~~PF=-;---~TP~~PP~G~~TO VIOL 
___ _ A' 11-~ an , _T i_m_ •• ----ll-""''~-+--l-ir--1-~"'"'-"-P-.~'-++.......,"-f---t--A.t-+--t!'-i>.J-t-f-it->"'l~+t-""._.......u-o~-H~---'-"'""-i-'...._.....,..__. 
__ ,\1 anJ ~._._,_J 1_1 a_n ____ ........ t-+-t---. 
~rn:.aE~.~,_P_h~i~l----~~H~UL~~~~~~I4-~-+-~~~~~~~+¥~~~~~~~-~~~il4-~~~~ 
__ frles~1, We~----~~H-~--~~~~~~H--+~~~~~~~~~~~.~~~ ~=-~~r+r-~~ 
Griffin, Gre~--~~4+-'~~~~~~4+~U-+-~~~4-~~~~~~~~~~~-u~4-~4--UL-~~~~~ 
Peregri~~'-~-1i~k~e----~~H-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YH~~~-+-+~~+~ 
Royer,. Mike 
OPPONENTS 
-F lN/\L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBAl~L 
ACCUMULATIVE 
Thru G<>.;:.e No. _ ____2 '1_______ /978-?9" Rccord __ 9__::_2('L__ 
FIELD G0=47S::___-rr_::..FRE=E:;.-=-THR=O::..:.Wr-S--.-.--=r:.:=.jf=-=t- Tl'RNOVER 
-----------t-='--t--i-r__;_;_.SH -ti_.,;:;;.S;:,;;.A-t-=;.;:;.;::.-+i-=SM'-'--t--=SA;,;;__....--PCT._;.,;_-H~-t--'---t---'-1-~~..;,;,..,..-t---"'-T-P-+--.;;..PP'--G"-+·~TO VIOL 
____ Ad ri a_~n--'-,_D_a '-:....'e-----il---+-1---
___ Al_an:L~~, __ Ju~a~n~----+4~~+-~- +-~~~~~~'-+-~~~~Hr~~~~~rl-~~~~~4rl~~+--=~r-~~ 
l3 s rn; 'a :::_~_I_) h_i_l ___ -+"'"4-i-t--Jw.LJL...-f--A.""""'--+'I---'--4~!+--"-t-+-.....,......._-t"-~~t--'-'+'""+-P·'--"-t'>WJL--LHI--L"' .... f-'>,....._..'~l-'-"'"""+ H-....,_."-+---"""''""' 
__ C be na ~~-~.h_ __ Gc_,a r'-"-. y---+-"~H-"~""-i:---4~"'"i"-"-"--"""'=--!H-_._.- l'---'--\-i!JI.--l~~=~+-L.l4-~+J-J~ooq+-+4--'4~~-l+-'-'i.L-.J----L;...L.-H~-+-~ 
Royert Mike 
U£ church, Cha rl:..:::;e:::..s ---i~Lf-.l-i-~::.+..,;o..,.,y...~-+--H-J!-a...,..L.-+--U~.--J~=-H-L=-tr:..::.::~-\PIUX.+f-~..P.::~<..~Ao"-t-~JilooL+t-..l.oU:'~~14--H~----j--!~+­
Weisner~ Darc)~'----~W+~~~+X~~~~~~-r~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-H~~~~~ 
OPPONENTS 
Thru l~<>me No. 
___ Ad ri<:.~n-=-, _D_a-'-y_e ----ii--i 
·-· Ad r~ an, __ T_i_m ___ -11--"' 
-F lNI\L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
/9?8 -7'?' 
FREE THROWS REBOUNDS 
SM SA PCT 0 D T RPG PF TP PPG 
Rcc:)rd __ <J_.=__2(2 __ 
Tl.'RNOVER 
TO VIOL 
__ ,\1 ~-~.~'-.:....] ;_;_;J a;..;;n;__ _ ll--+-t+f---'"""--+--....:.-~'"-'.u:......~---"""--+-.ll-<----iJI'-......_.-.H-"-+"""--i~.......-:~'+--+-!1--~Y-.!!&.r.-H-+-......._+--=:.;,.._-+-~~ 
~~~~,_P_h~i~l----~44~-w-4~~~~~+-~-+-+-Lb~¥-~~r4~~.~~~~Hr~~~-~~Yril4-~,_~~ 
__ c ben <l ~~f.h_ G_, a~r-'-y---+-"""-HH-'"~"'-t--+""-""-i"-''-L-Cl~H-....L-J.-.r---'-·4--........,~=H~...;..::.+<=·-t-~-=+-......._.-+•~~+4--'-ll-4-"'<~-++--+lloL-+_........,_~fi-+-l-~ 
Griffin, Gre 
Royer,,, Mike 
UJ2churc.h~ Charles 
Weisner, Oarc).~·----~~~~~~4-~~~~~~~~~~~~~~~~+¥~~~~~~~~~~~~~.~~~ 
- A~OO)DN I "tl \ L __ ~~+---JL.CL-4-.Je;,U~~=4--I--4---I-..M-.......... ~-fl-~.,.._..,~~+=-' ............ ll...:o.f~++~"-""-i'~ ........... ~~+--""""'-+i-'--+----'--+ 
OPPONENTS 
Thru G;;.;ne No. 
_._Adrian, Dave 
Ad 1:i an, Tim 
:2-<1 ---!:....-;:::_..!-_ _____ _ 
G 
-F lNi\L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
1<178 -79' Rccord __ 9_~_2Q_._ 
FREE THROWS REBOUNDS TI'RNOVER =4F-----t--r--"'-=~..=;;.~r--..,-,r=y:-;:..-=f-'-'-4-·-....,.-y- ---- --r--.,..._;:_:;-=-=r·- ------
__ Alan :L ~...:!..'~J u..:...;a;;..:;.n:;..._ _ +-44-4+-..-....£.-+----!.....t.-~,.L.J.J:,""'4+-..)o,L--+-.1...-L-~a...~~.,""-Hi--!-~-+-'-f-I~H-t----\-t---4-l-'-l~~r-H­
.3arn!.art, Phil 
OPPONENTS 
Thru Game No. 
G SH 
-~rian, Daye 
-F INA.L-
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUMULATIVE 
1'1'18-?f' 
FREK THROWS REBOUNDS 
SM SA PCT 0 D T RPG PF 
Record Cf-20~ 
11!RNOVER 
' 
TP PPG TO VIOL ~ STL ,\.ST 
~-·· Adrian, __ T . ....;.i;;.;...m ___ -fl-'""+++--'-+-~.¥...,,.t...p.....,..t--llil-i-f+4...,r..f_.,_....u4-..p-.p...t.-H~~~""'f~-'+ii-'-'Dio.f-~:...,...Lf---~I-H~-\- -t---=,._._-;--;~-.._-t 
__ Al an:L~·-"-'-J '_u a_n ___ ~·+-t+-----+--..'!-....-f4-'o"""""'-+-t-_,.,..,_-t-__,_L-...1.,.._......._.Lf-' 
--~En;;art, Phil 
__ .Ghen<;~_.~~.L_~.a"-'r....,.v __ .....,.=-+~-+-<co..u..£...~~~......;tL'""-'Cio.Q.IH-...L..J.-*........J~4--¥-~~ 
OPPONENTS 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETEP.L L 
.'\CCilltULATIVE 
10 I'? ~'.- r (/ J ~ V • I Rr- c l)rd n- .lC) __ _ 
GEORGE FOX COLLEGE BASKET13AJ.L 
ACCUMULATI V'l 
/ ') r; >' .-'( r,r : • v I I r] -..c Record ___ ~ - ,-( ) 
r
--· 
--- -- / ~ ! .~l.-
GEORGE POX COLLE GE BASKETB/>.U . 
' ~ I i l (1 ______ __ __ ;::~L __ . ___ _ J\CCUHUI..ATIVE / ·? t'l ~' .. - r c;r : • ' I nr ~ ~r~ RC' cord _ __ ·--~..::'-=-----


Tltru Game No ·---~'2_~_,, ____ _ 
FIELD GOALS 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCilltULATIVE 
FREE THROWS 
Record 0-IS 
---------------4r~-~~-~- ~~~SM~- ~~S~A~P~G~T-+~S~M~~S=A-+~P~CT~4~~~~~:~~~P~F-1---T=P~~P~P~G~~TO•~-~~-+I~-~-~STL~ ~i!~ 
Adrian, Dave 
Adrian, Ti.m 
-----1r=~~~-~~~J~~~~~~=-~~~~ 
__ Alani z, .Juan 
.Ba rnhart, Phil 
~------;r-~r-~~~-
·-··--Gl:_en.o.ul!_"· GDf,Y: ____ ~-'H--1-'-"£-"""--f--'~~u,.c._~H-~ ~=.a...-l'P--'-""'.s=r.~-+=~~LA..""'-Hf--4-4--II--'='!~4-!L>LL=+~..:e......!---'--4-.{}---L-+-~ 
---- ~e Ma~~ , Ga_r-"-y -
---~iese~::_~-~~~~---+--'--!-+---JI.--l!-~~"-=-~+!1----\r--:!--""--~ 
(;r-Lff ~!..-Gr~g_g__-
p ere~ r :t n, Hi ke __ ---rr..:...:: ++--... 'L..U--+-l...=l>~~~'H-~'-+--'-il 
___ _ Roye-r t Mike 
........ .QP.. ch urc~-Q~a.rlE!s 
--~~£_l.J._D-'-a_r~cy'---~..;;;_l---+-
. AR.o ~SD~. \'>:•..~.. l:.....'-.:.:___--+-!...-H------l..L..-l---1-V-~~-~f----f ~,....-4-+-'--¥-J""-+---..II-H~Il-4-~~<L.-l_,i-+-'~~~-il---'-~;.l...!HI___,_.L-..J.--''-L---+--a-...L-+-~'------"~ 
_ _ _1AUhll~~r-=Bo~~~--~~~~~-4-~-¥~~~-~~~~~~~~~~=+~++~+-~~~~~=4--L--f-~~~~ 
GFC 
OPP01\1ENTS 
Thru Game No. ____ ?._~~~--
-------------~--~ 
Adrian, Dav,_e __ _ 
Adrian, Ttm __ _ 
Alaniz, Jua~--
DE; i'bin Ga 
GEORGE FOX COLLEGE BASKETBALL 
ACCUl-tULATIVE 
FREE THROWS 
.. 2~ie~e:1 ,, ~~~'::~-·-----~=--t+-----"--+-~~w.:...;;;:..._,y..f---lf---f-___:>!-.,~~ 
<:;r i f_U.~~l.. .. Gr~-~----· -=-+-+--'"""""""--+--' 
__ Per~r:tn, N_ik"~----+= ++--i-U·-4-~~!j<U.. 
d-- Rote t' '!. Htke_~·- __ --+.:..;:..::_+l--4"""'--..f.--L-l-li.<'-~L....I'-~-H----l!..ll::--+....£3 
______ .Q.e_slt_~c~ CJ-~ar:l~ 
__ . A&o ~)Q~J~.Hlh __ -+-!-l-+---l..L-f---1...4.~L-j....i~+---t· --+---+-~~-¥-LLII-U-
___ ~t-.ill-=-~'-'-'a:::..::o::...:e.;:;..___-!i--"'"~t--....!.--+-....-.~.----'~~H-__;;...'----+~L--iJL""~ 
Record 0-lS 
' -.. 
.. 
,. 
-, 
;~ n,:j H. :_."J ' .. • .. I c ilT!H I "" •.. L . .. 
.... ---·:- .. ,_ __ ., ____ .. 
--~-,., .. - ......... -·-·- -~- ._ .... 
•-'·(;' 
) ··:·: __ .; ___ .:.._._,.·~----~- ........ . r! 
____ ... _ --~-- ....... -
~ *- ,.' (~ 
::;~,,:d N -----.. -~"' ... --~ . ...-·----- ..... ____ (:_~:nc~ ........ ------ ...... . 
~. 
,...u, _..., ... ,. ,o _ _ ,__..,_~ ,_....,_,, .. #U- o:;,-.. 0 ,...,.. .. ,.. .. , , ... _., 
' 
, , i'·•• .-.r.~ '~/\.' ~ i--: ':..!.':.-:--, . - -. 
I . 
' ----~. 
l 
- ~---- - -- ____ , .... 
I 
: ....... ._. 
... ., ·t·-
' I '-··· --- ...... - -r-~- ... ............ ... 
..... .. ~ 
' -----· ·------. 
' i 
i--·······-. '""; 
' :... ... - . 
_____ .,. .... --..-. 
. -- --- J. 
•', 
' ~ ~ - ---- .. ········•;-
; ,_ 
-:···· ·--·-- ---- . --~' 
·----·{---.... ······ -- --~ 
I 
~ . __ ,,, .. ., __ _ 
) 
·····---~-· ... -·-· ···-·-. _ .. Jo_. 
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A~OfJ(/)1\( 47_.. 0 I 0 () 4 t Lt 0 
~s-_ Rf/7-R\N s-n --~ 10 0 2 -~ n ~ lo 
TEAM ).. 
)TALS ?fh ~0 1'J .19. -~'b_ ?a Jg 99.> 
FGS: 1st H 2o-41 } /{~'!> 2nd H I<Q-3q /_tj(;J, Game 
mcENTAGES {1 , I 
a Lf]S 
~]59 
Shots Missed Lf9 
FTs: 1st HCl-l4f .. (,H?J 2nd H I:?J-t5/,)){;? Game 
I I 
Teaw Reb 1 ds ;L_ 
FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. TOTAL TURN-fAC)TfR~ ~WN MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. ASSITS FOULS POINn OVERS REC BLK 
;.,. Co f) o :~ 4 2 4 5 I o 
{, 12 () {) 3 <:6 lf 2 0 I n 
( ·RltiMA~I ILJ ~ --~ C> n 0 C 3 Co 0 I (?) 
P>RA l\L7Y Zo cr i l Cf Ln J o 2 s 27 ~~ (f) 
Nn 1 ANt'> 11 \ I o _() o C) I i 1 0 n 
Yot U.J(-r- 7_1-f () () 0 _('} () l n 0 I 0 I () 
Qo{'J?f.ZTS ~() .s c r J._ Lf 0 c; I l -~ 0 n 
}{cCAttnr/ '1'7 % I J l :2 '1 .. Lt. J 1 1 -, I 0 ~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~r-~~ 
' r- q f -, 11 ..., r- [ { r- :, 17'\ ')~ fl7'C.f1'"-' ~4 _'J ,.r.. "'1 A ,-; 1 '-1 \. J 
rRA.rr t;"""o i i _c::; 7 "3 2 0 7 .~ 0 \ 
ll;A,N\ if 
I 
TOTALS 40_ ]~ 17 21. ~q 
Gaine " 5LfS Shots Missed 3<& 
\ ~l=t ~At.:- fo- 5 OFFICIAL BASKETBALL BOX 
GE~GE FOX FIELD GOALS FREE THROvJS RE- PER. TOTAL MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. AS SITS FOULS POINTS 
\ORIM~ U- ."?; 7 I 7._ I 1. ?, ] 
JARWAAltT 10 ~ _C) L ~ '2 ?1 .=) crs 
r<l ~?r"'-R lt-..1 tJO 4 /... ,";j L S? 0 3_ l 
~mt.J~.urr 1J) Cj \ 0 \ "':) 4 s l~ 
r?OC??R 1-r I (L/- .~ t.t· 'b ~ .?, i' 
~t-FFtl'J "?~ ·_?; c; 2 ~ ?-> 4 4 0 
JJ ft'Jfu({)-f 4-o () ~ 0 0 2 0 I 0 
I Aur -rUl U\D {0 \ () 0 j 0 I 2 
( JJ<2--tS f.J£R. 14 co (n __ qj (o ~ 'J, q, 
F k' I '2S£ lJ s-4 r) I \ 7.. I () I I 
TEAM Co 
)TALS 
'?d bo I~ l'1 Lfl 2.2 27 <=60 
I tJt, FGS:1st R{5-L7 Ji) 2nd R (b- 1i"!J//fJ/f Game I. l) Shots Missed lfO ~RCENTAGES f/
1 
~~~' 
(l b2/_ ~ FTs: 1st R q-(t) r(;ro 2nd H Cf-. fc/{3 Game Tea111 Reb 1 ds 
' I 
Ll'/)/15 + Ct1~k FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. TOTAL TURN-MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. ASS ITS FOULS POINTS OVERS REC BLK 
H7'AR.D l'?, -, 1?, t::) ~ C-, (!) Ei tct 2 .?, i 
CAR.~"or{ IS n I 0 n 2 0 2 f) .'?:> 0 0 
(rt LP-10Rr '2i C) c; I 2 0 f "3 f I 2 () 
HOLLAN1'1 ~~ () () w 4 J () n 4 i 0 (!) 
C)LS'r t--.1 Tl ~ I 2 ·i 2 .3 J i 7_ ("") 0 
cu,Hfv\N ~"1, ~ 5 0 -') ("' )) 3 C? () r 0 
14URI.£Y lt; .Ch. 2-':J q lO 1-1- 4 L' "25 3 4 0 
:T'ONfcl Lfl 2 c; ).... 2 {,. :? ~ i 0 3 0 .L'> L 
MC6S 4:3 j .Lf. [) 0 3 0 3 2 I () 2 \ I 
FOKClf '-6 0 Q 0 0 0 l I 0 1 0 d 
\':(00\NCotJ 51 ;, 7 I .A In } lf 7 3 0 3 
TCJiv\ 5 
TOTALS 32 14 )i- 7-/2 L\3 II 2-9 S<6 /0 15 ,5 
FGS: 1st Hjq ·-lf If l, L.l."i1 2nd R 1.-,- ~ 0 / 'f3·~ Gaine J.ij~:. Shots Missed 2(:0 
'ERCENTAGES I f 
FTS:1st H -{ b?~ 2nd H {·1-l::Jl <6<15 Game .. ]50 Tham Reb'ds 5 I 
, 
i 
\ ,_t='l NAL:- fo-~ l5 OFFICIAL BASKETBALL BOX 
GE~GE FOX FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. TOTAL MADE ATT'D l'iADE ATT'D BDS. AS SITS FOULS PO INn 
M)Rit\N u_,. .~ 7 I l ·-, 2 ~ '1 
~AAfZ.T 10 ?l _t") L .?J '2 _7:2_ ' 3 _cg 
f7 Q'f(-rR 11\l '10 4 /... -~ c.. <;? () ~ I f 
~ J-~YrJ >.J J rr 1.1) c; \ 0 \ ~ 4 s i7S 
pOC-,;s- R {z_ I \L/- .~ '1 'D 5 ~ ,~ 
diZt~mt-J '7_<-l. ~ c; 2 ?-, ?J Lj 4 •. 1> 
I JfCif wQ-f 4-o () ~ 0 0 2 0 I 0 
f Aur ~.fiJd'<O (0 I \ 0 0 l 0 t I L-
(~-t'11\\~l( 1'! t '1J f.o _q) (o ~ ~ q. 
F r l£S"?' tJ lJC- () I \ 7_ I () I I 
TEAM <o 
)TALS -~ { (oo ('3 l.'-1 Lfl J-2. '27 <60 
I FGS: lst H 15-LJ r ~5(, 2nd H (b- ?i?Jf/{1/J Game I. ! l Shots Missed t+O 
;;:RCENTAGES '/ ,J / ~'{3: re0l •. FTs: lst H C(-{tJ ,fca::J 2nd H C{-. 1 o . Game Team Reb' ds (;, 
I 'I 
Lf))}/5 + O.Aek FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. TOTAL TURN-MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. ASS ITS FOULS POINTE OVERS REC BLK 
H'l'ARO 17, I 1:; z::::; 9, c, () Ei fc:t 2 -~ j 
CAP..4·o~ IS n I 0 n 2 0 2 (!') .'3 (') 0 
6iL}10R£ '2i C1 Ci I 1 0 I ~ f j 2. () 
HOUANO Z:) n () ~ 4 t () n 4 i 0 (!) 
QLC,~N 1i ~ l 2 ·i 2 -~ I i z l";> 0 
('""ff ,H f....A~ 'J, 7., \ C) 0 *') C-, '~ .3 {n () r 0 
1-\URL£:-f ?£; q, b~ g 10 ~~-- 4 L J.S 3 4 0 
:T'f>NfC> L.JI 2 C) h.. 2 t- :? -:i G, I i 0 13 0 
MCfJS 4-~ i Lf 0 Q -~ 0 '~ 2. I 0 2 \ 
FO rzcc:r; Lf) 0 0 0 0 0 I I 0 J 0 () 
\100iN0~ 51 ~ 1 I ·~ In 2 lf 7 3 0 3 
TCzAM 5 
TOTALS 31 14 lf- ~L Ll3 [7 2-9 ~<6 /0 15 ._5 
FGS:lst H/q 
-Ylf J" ll 31 2nd H Lj- "3 o ,'f32 Gaine ~ 1-L3~~ Shots Missed 2~2 
>ERCENTAGES I 
2nd H t'J-l9// gq5 Game FTS:lst H -ll ~?p ,.]50 Tham Reb 1 ds 5 I 
- \=\Nt\l- ~I--\ J_) OFFICIAL BASKETBALL BOX 
w FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. 
(;UJH.GE FOX MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. AS SITS FOULS 
~OR I At\\ 11 1 I 0 (i') Lf 1; C) 
)Al\tJIH\~T 10 g IS f1 0 V) l L{ 
1f R<ti-:-R.lH Sn .l .., 0 () g I '~ 
~Jf-1 f-..IA:UtT J.n I I let (.', n ~ s I 
I?OYtfZ 1-'1 I~ 1i 0 1- s ~ ) 
/..f-R lH-IN :A_q _'f, ( () ]._ l if )_ 
(~'")tJfj(_ l't ·J._ _?, '~ q 1 ~ 2 
I _NJ(}{4 L~N.J) b ·4 (n () {') l 
' 
i 
FQt<L'ftt\t 54_ () \ n n I 0 I 
ARON~i--J 47 () 6 0 (') 0 () 0 
snu12 ?::z I ]_ () r) I 0 l 
P> R A£:;'r , c;·z_ I I 3 ~'I b 0 p:; 
. 
TEAM 9 
JTALS ifq 1/h (:, 14- Lt(o )lf :2..] 
• I 
I FGS: 1st H /J-){p , YTL 2nd H 32-S?.. ~RCENTAGES f I b [ [5. Game J a 55] 
FTs: lst H !r-IO j'DD_ 2nd H J -~ f ,]ijQ Game 
r ~~JS 
R'YU- HAWA\ \ FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. MADE 
AlcJNA . 7_0 n 
tJ()IlAND 7( n 
HAu7k'INS 2L- (n 
'tlUN.f;- b7 l 
p j(!\.1\J-'_ 0 '3Z.. n 
tX~u.>t::N I?J ,C) 
c;(t'i\T 14 0 
CR-AtJi.:NS '7S 0 
~n iYi. Ph:R f'Y tto 3 
lcoW-1 kfR.. Lf I s 
Ot\0tS 'f'Z_ cu 
5Mrru ro J_ 
T1AM 
TOTALS '10 
FGS:lst H il-}"' 
.'ERCENTAGES I 
FTS:lst H fo-to 
JFFICIALS M A~<?H!t.:tl. N ,:;c') 
L 
:::ROWD l50 (t:iT,_) 
)ATE ""·· P£-t;. r1 j }q]C 
ATT'D MADE ATT'D BDS. ASSI'rS FOULS 
D '2 2 I c::: n 
( 0 (1} 0 i '} 
(~ 1 :}) I 0 Cj 
! () C) 0 0 0 
I 4 Lf { [) 0 
J t ~3 ,c; _C) 4 )_ 
'1. '+ Lf ."3 ""' i 
I D n l {) I 
. 
1-i 
")__ 
·2 2... 0 ~ 
12. 2 '2 10 0 () 
14 ,5 -7 \'> I I 
___ ?; l :1 ,?J 6 1. 
b 
GCf ?._S ~I L ·fo !Cf . I ~'1 I 
t ~9'~ 2nd H jCf- I-ll L/{1')_1, Game . ll L/ 3S 
,Y' 
1'1 --11 
1
/. Cfo s Game ,(/X) 2nd H .Seb 
.. 
~<t.S SCORE BY P RIODS 1 2 3 4 
TOTAL 
POINT_S 
L. 
) q} 
fo 
").:.")._ 
1(~ 
(;-) 
1 
'?{ 
f) 
() 
?.,_ 
5 
IOLJ-. 
I 
~---'--~----'R..o;.;:_lEC"--' VY l2 L\s 
f-----'1----+---\---l 0 
t-----G--=---+-----4---l(_) 
1-----l--"--1----4---l 7... 
~~(-----1.~') -- 0 
~---==~~~v 
t---=--+--==----1 0 
1---l"--t-~---l () 
1----'-''---+--'----1 0 
1--"-'"----t-_.......--lo 
f--lo-"--+--+----1 0 
~"--+~---10 
t-->-~~'----i 0 
Shots Missed 47 
Te8Jl1 Reb 1 ds q 
TOTAL TURN-
POINT~ OVERS REC 'VY 
2 4 I 0 
() _t) n 0 
~ 
\4- A () 0 
') 0 (') () 
4 I n 0 n ' 
i~ I <Z () I i 
L- i 
' 
0 I () I 
A : () 0 0 ~ i 2 () 0 
i '2 £} t 0 
.11 4 \ 0 
. 
.. s ~ () 0 
tbS '}'J ~ .- -.3 I 
Shots Missed __ % 
Team Reb 1ds b ... 
EP EP G 
- ·--·-, 
}~L/ FINAL .. - ll -\ s) OFFICIAL BASKETBALL BUX 
"• FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. 
GEORGE FOX MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. AS SITS FOULS 
4-oRif.\"'\ 11 2 ]_ 0 (i'\ Lf <3 c; 
)JA t<JJHA(r 10 q IS {) 0 .IS .. l q 
>L Ri!J·Rlt-i l)n ?> 7 0 () .Zj I ~?> 
:Jf7JIAUtT )(' 1 I ~~ {j 0 .. ~ s I 
ROx~R 11... ~~ :u 0 1- s (o •j 
/iR IFFIN :;zq -~ ~ D .b. 1 _if .7.... 
_(,V£j') M~.k' Vt ·J,._ _-=) ."? 4 1 ~ 1 
LAJX;.{-H~t--!0 h 4 (n 0 r> I 
' 
i 
F~~~l\l l)l} 0 \ () 0 I 0 I 
ARONSO~ Lf7. 0 6 0 () 0 () a 
~-nuv }I .:.,. I 2 () n I 0 l 
P>C\ Al)'i, s·:z_. I I .) (,') (I') f) 5_ 
. ~ 
TEAM 9 
)TALS 4CJ q/~ ~ 14- LtCo ,)4 ~1 
I 
I FGS: lst H /J-3lo /tiL 2nd H :j2-5'2 J, £5 Game 4 551 
:RCENTAGES v . } 
c '-{1~ FTs: lst H ?>-lo ?Db 2nd H 3 ~LJ /,]50 Game I 
• 
I~)'L~- HAWA\ \ FIELD GOALS FREE THROWS RE- PER. MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. Assrrs FOULS 
AkiNA . /_0 n () '2 2 J .. S" () 
~{)I LAN f) ?( n -, () (?) () ~ ') 
UAu1kiNS zz_, (/) ~~ l ~ I 0 Cj 
'rl'UNb- 7,? I I (~ C_) 0 0 0 
PILk"A~D ·;z.. n I 4 if I () 0 
Px_')WfN 1?> f) i I ~ .S .'1 4 J_ 
CXJTl I 14 () "1 '+ Lf. '?, ·i A i 
C.R·AtJTJ.,lS 7S 0 f () n j () l 
Ru ifi.Ph-Rr.:l lfO 3 u ':1. -2 )_ () }J 
I( ()'d..LI k0\. Lf I s 12 2 "} 10 0 rJ 
i)~0tS Lf2_ ~ 14 ,C) -7 {.'?) , I 
)}1 tTh' 1'V )_ _? j ?... .b n 2 
Tt.A.M b 
TOTALS ')£) bCf ~5 2d L ·~ Lcr · L(a I 
FGS: 1st H il-)~ ~ "ACJ~ 2nd H rq -t-n tltn.1 Game .11'-IJ,S 
' RCENTAGES I .~ 
. '! FTS:lst H fo-to I (IX) 2nd H /Cf ·- 2,1 /[o 5 Game a sao PE 
'• 
TOTAL 
POINTS 
4 
l1J 
{o 
"):.,1-. 
lf.r 
~ 
1 
9{ 
f) 
() 
·;z 
_5 
lo~ 
I 
TURN-
OVERS REC 'vY ~LI~ 
~~·~~0 
t---"'-............,..-----4:-----1 0 
1---"-""---+---4:-----1 ~ 
1---'-"---!----'4-''----l 0 
~=--+--L;;~o 
1----=--t----"-'~ 0 
1----'f-..--t----'-"----l 0 
1-----'-"'---t---'--4 0 
f-->-''--1--->.....c.----4 0 
t-->-"--t--+------1 () 
1--'-''--1-_..:::_-40 
.,__,_"---+--'-"'---l 0 
Shots Missed 47 
Teatll Reb 1 ds q 
TOTAL TURN-
POINtE OVERS REC 'VY 
2 4 I () 
() _\';) n 0 
(LJ 1?.. _() 0 
..; 
Q 0 {) 
4 I r'l 0 h ' 
{'1 i ~ 0 I I 
L- I J 0 I (!) I 
A : () 0 0 
~ I 2 0 () I I 
l1. {J I 0 
11 I L \ 0 
ll:\ ').__ 6 () 
'65 3"7 
·-
--.3 ) 
Shots Missed ___ % 
Tharo Reb 1 d s b. 
·-
'P 

GEORGE' FOX 
ADRIJ\N ]:]., 
0AAN~t\[[_3f2_ 
J\·' "i~£ (~ ttJ ~ 
Ct!.W~ 
H. o e&:· rz..« 
'"---6:fi ! I::E:J kJ 2~ 
Wf!SH£~ 
"' 
1~ 
k:A~L{frldLM•Q [(?) 
Eltz~;~N. ):±_ 
~~P,OtiinN t.Jz 
~"LeJJTZ 11 
P?t!bF/£,. c;;z_ 
TEAM 
)TALS 
FGS:lst H 
:<;RCENTAGES 
FTs: lst H 
1'£vtR~_Qt£DST 
tt()M_ tf1{(P,{) !, ·; 
1.21!-L.I A.ti~___,Z Y 
itA0LiK, JS_ 
1::ULJ2zJJJl{AL .. 3C' 
EUSI J( 
(AJ~~-.~1 _JJ. 
~~v(J:.K:i 1? 
e~ !u.Je5 '\Lf '"I'
~lt£C~K 
.. 35-
l.LA£.£1 IHG+R .J\" 
f)'(Zc;\,D.S y; 
t1f~IT!Q.L y·:l 
L:iA/v\ 
TOTJ>..LS 
-FGS:lst R 
l 
OFFICIAL BASKETBALL BOX 
- -FIELD GOALS FREE THROHS RE- .PER. 
:t-1ADE ATT'D I _MADE I ATT I D BDS. ASSITS FOULF 
I y. ~ 7 Lf 0) I _j 
~ __,, )" 'Z '~ ....._..__r .-,-I 
_Q_ I ,·2 -
']_ 7 l_Q_ _f_J_ 4- J i, , _ __J_ 
'l '2-~ ·;-,_ <) £_, (J I r·'i 
4 q; 
-:,2."' 2 i±22_i .L 
I :2. () CJ _(") _J~ -
(') i () (r) () (C) 1 
l 
-() o. y I 4 2_ { 
--
~-
-
.. 
J 2. 0 I I '2, •/ (i") -.~?) 
! 
.. 
--b2 1 ·7 II .t~-:-1{) 31 I t2JL2*-'- f.z_ .-8~-
2nd H 
2nd H 
FIELD GOALS FREE THROWS RE- PE 
MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. ASS ITS FOU 
I I (!'),, I I ( •"] _____.. q I() 5 ~2 "+ .?) 
I Y· {) D Pt=-·::_ . 
--lr . ) -, t) 0 2 2 I lf-+C t/ 
1"--- k .5 -~i-1-( j __ -,__...:,.2 __ 
0 I 0 0 ) () I I L 
2- ~ 6 0 Q_ _.o_l •"'/ 1 ,_ ----». -· ---
3~ -7 l~ _:t J_ 1 ( 
-. 
- -
')__ 
i?J 31 J!-1 [~ )7 1--j_-4 /c 2nd tl~ Gain 
----ERCENTAGES 
FTS:lst H r]J$ ___ 2nd H;__ ___ _ 
f."FICIALS 
ROw"'D 
-----
·HF t::c;: ~~ I() ' I q(q 
SCORE BY PERIODS l 2 3 4 E" EP C 
tUfJr?,~u tMEJ:m jllRJrl ---t-~T -~-~- -~-- ~~, 
M'i. Fo'X -~ I l 
t'\ r f=l~~~(--- ll··tla) OFFICIAL BASKETBAl,L BOX 
-
. 
L FIELD GOALS FREE THROWS RE- jPER::-
GEORGE, FOX MADE AT'.~'D i M.ADE ATT'D BDS. ASSITSj FOULl 
- I -AnfillJi-~ ~ /[) 2 
-tt li 9 % I i_ c !·'] ,\ 5 J2~T__ll ·:t b __ I 
___ft!S!'r7f!J!! __ 5l ~ -~ Q _{) __ 11 )..._ L. 
_CH£NNJC[ "}_I JW.Y. 1 ,..~ I I }.~ 3 ""' 
'lJ 1 ,fn -RO~~-«. p) -'~k '1 ! 53 ,- 5 ') 
GB~ttml ·JC: ( ?; t } I I ':( ..,.. \ 
( J.);: t7 ,,Ef ... ,, I ~ ., 4- )._ (_) ~-A 
LAUC'Yl-ltA~!O u J •') i 7, 0 if ;;,. ·-Ar~o~iS:~)~~ (~:~ C> i 4 ~t-. (o ..- i l _:]_ ~ CJ.-z 1. ~t () !' r-0 5_ :i_ ,/ I 
- -
I 
-
! 
-
... 
TEAM ·-r 
COTALS 
--
L+. -1~ t(v ?.7 S:l 14 -.::'2G_ 
' I 
FTs: 1st H \A. -11:1 Y .- ~f];!; __ 2nd n..!:L:J · · ~Game ~ c.)C) :~---
t ""' 
IL~tt)1ffQJ 6 ~PI]ST FIEI.J) GOALS FREE THROWS I RE- PER.~ T MADE ATT'D HADEl ATT'D BI!S. Assrrs Fou~~ P 
.t10NT[jSJ20 7.2, {) C' () . () 0 o 1 () I 
( IJ f l.Li JY{~- Vl () Q I (') n I 0 o ~ 0~·=---
s;r·.\ 0 L.~__:_z.,.,S ,...). /-+ to II ~L ~--s u_ ') -· 
~LJ.Q lA. :2_1 I A\ 7-.~ .5 l ·"'! ·) __ r---
t? ~J.:ii ~( 4 9 :l 4 .6 (/) 5-- i--
_l!lAr'&tA,(;l 11- () Q_ 0 () j_ () (~) < ~- 1----
cr· Mfi_r<.Y 1,'7) I l '1 ~ () () i I 
- --
...... q eHrb~,e:z '1'{ ~ 9 t ( ,1, 
-!--- -· 
i::ll. P£tJ'lls: 25 0 _0 C2 0 0 0 l 
' I ,}_J I 1_ i4 A~ Dl ~lr,H< ~0 () 0 ~.-E .f> R£~u.J':" (.\! y l j 1 7-., I :::; 
- . --
PYE..-TIIQL :Lz q i ' i ., _4 7 I _5,_1._ .L 
""' \ ' 
- r-L-~M I tt . 
TOTALS 
. -~~:22 (~;S 4S ,Slf . )1 .. 72> LJ.Cl I? 
FGS:lst H l3-?}t J, ~~_2nd H fCI- ~4 , S5GJ Gaine-~.9..:~ 
I • 
TURN-
t(XS~&M 12Afn2r FIELD GOALS FREE TH...-q_OWS' RE·· PER. Jr TO MADE ATT'D MADE ATT'D BDS. AS_?_l!§_ FOUL.31 PO 
lvfCJ.NTAt?Jj0-_1.3 
-
L __ 
:vI LLi&1.,lS z.~ ~~-- .. ,___. 
S'7A 0 t .. 'iJS:. J1 I I (I) I 
-& ( '7 H Ir ,l?zbtD:!A:L :ZQ 4 l(l _s· G .:~ L_· __ 1 
Jl~!5I _}{ J ':~t f) _D. ' ?, L -:2..._ .J 1---
iJJA kYLAl-1 j7 I I l !.¢' ro !i.li_U':f 1'' C) () 2 -2_jW c) ·-'1----· 
ett !L-t.J£5 :~!J ·'j r; .5 z::::\ c; U.-Li= .-..... ~-ls ~,-tl M~D I~G-f.g_JQ_ 0 I 0 0 () i f> 'K c; li6-. __ :H ·"/ ~~ d Q l.- n ~! f-tt-· _£1f~TI!OL ~-h._ ~~ '! 2.. =!- l ?~ I i 
' 
I ·- -j,--.--~ 'l I I .,.._ 
--li---.--
TOTALS 17:> :3J lt-f Li_JLL7 ·-f----Lw rr ~ ' . .1 __ 
FGS:lst H Llf' 2nd tl.. Caine 
·-ERCENTAGES 
c]"J<b FTS:lst H 2nd H Game 
---·--
IFFICIALS EP EP G 
ROWD 
---------
---,.- r-- -1 
h L 1 
Tham Reb 1 
CRO'i<i'TI 
FGS: 1st H ,.. S)Zb __ 2nd --:........-----··-
IRCENTAGES a "1 ?. 
FTs: 1st H~~) _2nd --:..__ ___ _ 
--FIELD GOALS FREE THROWS I 1Y6t~lill_J2AfJI1r RE- PER. MADE ATT'D J:v1ADE ATT'D BDS. AS SITS FOUL 
140Nrd[(f20.__2_~ 
-- --
J)!LLJ&tS ? Ll ;.,. 
2k-t 0LttJZ l.S ). I \ (f) I I i _ :.L 
~A!- 1Q u 1" (() _C) (/) i-1 -~ L 
HllSL_ 3i I '+ '• f) {) A I ?., 
(AJ A kY..L~~. 1L 
C~rY.iKi ]) (') 0 2 j n 0 _fl_ ' PH ILue~ }?Lf 1-. _s ') z::::::) I r.:: I 
-\--
t ~ I o ~3s --i!~~~DiriG:FR Yr: () I 0 0 _(_ I 
{)gczwS 41 2- _?:, d () n () •'/ It- ~
Cl)f~ITJQL q;.., .~ -7 
·-
).._ cf 7, l 
-\-
-
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